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)األفعال ادلزيدة و فوائدىا يف كتاب "منت سفينة النجا" لسامل بن عبد هللا بن سعيد ابن مسري 
 احلضرمي(
Kajian Morfologis tentang kata kerja yang memiliki tambahan dan faidahnya dalam kitab 
Matan Safiinah al-Najaa karya Salim bin Sumair Al-Hadramiy 
 
Fokus permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 1) Apa macam-macam fi’il 
mazid dalam kitab Matan Safiinah al-Najaa karya Salim bin Sumair Al-Hadramiy? 2) Apa 
faidah yang terdapat dalam kitab Matan Safiinah al-Najaa karya Salim bin Sumair Al-
Hadramiy?. 
Tujuan pembagasan ini adalah untuk mengetahui macam-macam fi’il mazid dan 
faidahnya dalam kitab Matan Safiinah al-Najaa karya Salim bin Sumair Al-Hadramiy. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji tentang fi’il mazid yang merupakan 
bagian dari ilmu sorof. Fi’il mazid yaitu fi’il atau kata kerja yang terdapat tambahan huruf 
selain huruf aslinya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaan 
kata didalam kalimat, dan dalam hal ini penulis meneliti tentang fi’il mazid yang terdapat 
dalam kitab Matan Safiinah al-Najaa karya Salim bin Sumair Al-Hadramiy, untuk 
mengetahui fungsi penggunaan fi’il-fi’il mazid dalam kitab tersebut. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Adapun hasil penelitian tentang fi’il mazid didalam kitab Matan Safiinah al-Najaa 
karya Salim bin Sumair Al-Hadramiy ini menunjukkan bahwa: 
1. Macam-macam fi’il mazid dalam kitab Matan Safiinah al-Najaa  ada 3 macam 
yaitu Fi’il mazid bi harfin, Fi’il mazid bi harfaini, Fi’il mazid bi tsalatsati ahrufin. 
 
2. Faidah fi’il mazid yang terdapat dalam kitab Matan Safiinah al-Najaa  ada 9 
macam makna diantaranya yaitu, At-Ta’diyah, Ma’na Al-Mujarrod, Al-Soirurah, 
Al-Ittikhadz, Al-Ijtihad, Al-Muthowa’ah, At-Takalluf, Al-Musyarokah, At-Thalab. 
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 مقدمة .أ 
العربية ىي الكلمة الىت اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم، و اللغة 
يعرب هبا العرب عن أغراضهم. فالعلوم العربية ىي العلوم الىت يتوصل هبا إىل عصمة 
لسان القلم عن األخطاء، و ىي ثالثة عشر علما : الصرف، اإلعراب )و جيمعها 
اسم النحو(، و الرسم و اؼبعاين، و البيان، و البديع، و العروض و القواُب و قرض 
أما الصرف ىو علم  ٔإلنشاء، و اػبطابة، و اتريخ األدب، و منت اللغة.الشعر، و ا
أبصول تعرف هبا صيغ الكلمات العربية و أحواؽبا الىت ليست إبعراب و ال بناء فهو 
علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من تصريف و إعالل و إدغام و إبدال 
 ٕو بو نعرف ما جيب أن تكون انتظامها َب اعبملة.
علم الصرف ىو علم يبحث فيو عن قواعد أبنية الكلمة العربية وأحواؽبا 
وىو ميزان العربية الذي نستطيع بو التعرف على بنية  ٖوأحكامها غَت اإلعرابية.
و علم الصرف مهم جدا ُب    ٗالكلمة وحروفها األصلية، وما أصاهبا من التغيَت.
أن علم الصرف أم العلوم والنحو أبوىا  علوم اللغة العربية. وقد اتفق علماء اللغة على
ألن الصرف علم نفيس القدر جليل الشأن ال يقل أمهية عن النحو إن مل يكن أعظم 
 قدرا منو ُب نظري. فإن النحو يهتم أبخر الكلمة والصرف يهتم ببنيتها. 
                                                           
.ٚم(، ص:  ٜٜٗٔ، )بَتوت : اؼبكتبة العصرية، جامع الدروس اعبزء األولمصطفى الغاليُت،  ٔ  










































إن الكلمات تنقسم على ثالثة أقسام و ىي اإلسم و الفعل و اغبرف. أيخذ 
اسة الفعل من حيث عدد حروفو إىل اجملرد و اؼبزيد، فاجملرد ماكانت الباحثة عن در 
صبيع أحرفو أصلية ال يسقط حرف منها ُب تصاريف الكلمة بغَت علة. و اؼبزيد ما 
يزيد فيو حرف أو أكثر على حرف األصلية. أما اجملرد قسمان الثالثي و الرابعي. أما 
لثالثي اؼبزيد فيو ثالثة أقسام مازيد فيو و الفعل ا ٘اؼبزيد قسمان الثالثي و الرابعي.
 حرف واحد، ومازيد  فيو حرفان، ومازيد فيو ثالثة أحرف.
أما كتاب سفينة النجا ىو كتاب الفقو على اؼبذىب الشافعي و ىو كتاب 
أساسي ساذج للمبتدئُت إضافة إىل كونو مدروسا ُب معظم اؼبعاىد اإلسالمية جباوى. 
 بدهللا بن سعيد بن ظبَت اغبضرمي.و اؼبؤلف الشيخ سامل بن ع
ُب ىذا الكتاب منت سفينة النجا يوجد من األفعال الثالثية اؼبزيدة وفوائدىا، 
إذن تريد الباحثة أن تبحث أن تبحث عن األفعال الثالثية اؼبزيدة حبرف واحد، و 
حبرفُت، و بثالثة أحرف ُب كتاب منت سفينة النجا ابلدراسة الصرفية هبدف إكتشاف 
الحم التحليلية فيها. أما الغرض من ىذا البحث فأن تسهيل و مساعدة على فهم اؼب
 أوزان الفعل الثالثي اؼبزيد قي كتاب منت سفينة النجا.
ٍب أتخذ الباحثة ربت اؼبوضوع األفعال الثالثية اؼبزيدة و فوائدىا ُب كتاب منت 
واحد، و حبرفُت، و بثالثة سفينة النجا هبدف إكتشاف األفعال الثالثية اؼبزيدة حبرف 
 أحرف. أما فوائدىا فمتنوعة و ـبتلقة كما سيأٌب ُب اببو.
 
 
                                                           
ٙ. ص: شذ العرف ُب فن الصرفالشيخ أضبد بن دمحم بن أضبد اغبمالوي،   5  
 


































 أسئلة البحث  . ب
 أسئلة البحث اليت سوف حياول الباحثة اإلجابة كما يلي :
اؼبزيدة ُب  كتاب "منت سفينة النجا" لسامل بن عبد هللا بن  ل الثالثية. ما أنواع األفعأ
 سعيد ابن ظبَت اغبضرمي ؟
اؼبزيدة ُب  كتاب "منت سفينة النجا" لسامل بن عبد هللا بن  الثالثية . ما فوائد األفعالٕ
 سعيد ابن ظبَت اغبضرمي ؟
 أىداف البحث .أ 
 أىداف البحث الذي يسمى ىذا البحث إىل ربقيقها فيما يلي :
اؼبزيدة ُب  كتاب "منت سفينة النجا" لسامل بن عبد هللا بن  الثالثية . ؼبعرفة األفعالٔ
 سعيد ابن ظبَت اغبضرمي.
اؼبزيدة ُب  كتاب "منت سفينة النجا" لسامل بن عبد هللا بن  الثالثية . ؼبعرفة األفعالٕ
 سعيد ابن ظبَت اغبضرمي.
 أمهية البحث . د
 ظرية و العلميةاألمهية اليت ستقدمها الباحثة من ىذا التحقيق ىي األمهية الن
 . األمهية النظريةٔ
للباحث : زايدة اؼبعرقة ُب دراسة صرفية خصوصا من انحية األفعال ‌. أ
 اؼبزيدة و فائدهتا.
للقارئُت : مساعدة على اؼبعرفة و الفهم عن دراسة صرفية خصوصا من ‌. ب
 انحية األفعال اؼبزيدة و عمليتها ُب قراءة اللغة العربية. 
 


































 . األمهية العمليةٕ
مة : لزايدة الرسائل و البحوث ُب مكتبة كلية األدب و العلوم اإلنسانية للجا
 جامعة سوانن أمبيل اإلسالمّية اغبكومّية سورااباي.
 توضيح ادلصطلحات . ه
توضح الباحثة فيما يلي اؼبصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا 
 البحث، و ىي:
زائدا على األصل. و األفعال اؼبزيدة : ىي ماكان بعض أحرف ماضيو . ٔ
 ٙاؼبزيد فيو قسمان:
أ. مزيد فيو على الثالثي : وىو مازيد فيو على أحرف ماضيو الثالثة حرف 
 وىو على ثالثة أقسام، و ىي: واحد،
( الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف واحد، و ىو ما زاد حروفو حبرف ٔ
 من حروف الزايدة، مثل : قَاَتَل على وزن فَاَعلَ 
ثي اؼبزيد حبرفُت، و ىو ما زاد حروفو حبرفُت من ( الفعل الثالٕ
 حروف الزايدة، مثل : َتَكلََّم على وزن تَ َفعَّلَ 
( الفعل الثالثي اؼبزيد بثالثة أحرف، و ىو ما زاد حروفو بثالثة ٖ
 ٚأحرف من حروف الزايدة، مثل: ِاْسَتْكبَ َر على وزن ِاْستَ ْفَعلَ 
فيو على أحرف ماضيو األربعة ب. مزيد فيو على الرابعي : وىو مازيد  
 األصلية حرف واحد، و ىو على قسمُت :
                                                           







































 ( الفعل الرابعي اؼبزيد حبرف واحد، مثل : تَ زَْلَزَل على وزن تَ َفْعَللَ ٔ
َللَ ٕ َعن ْ    ٛ( الفعل الرابعي اؼبزيد حبرفُت، مثل : ِإْحَرقْبََم على وزن ِإف ْ
ماستفدت من . الفائدة : معٌت الفائدة عند "قاموس احمليط" ىي ٕ
مثل فاعل فائدتو للمشركة. و فائدة  ٜالعلم أو اؼبال أو غَت ذلك.
 ٓٔالوزن ىي اختصار معرقة أصول الكلمة و سبييزىا من زوائدىا.
وأما فائدة علم الصرف: عليو اؼبعول ُب ضبط الصيغ وبو يدفع اللحن        
فة القياس ُب نطق الكلمات، و دبراعاة قواعده زبلو مفردات الكلم من ـبال
  ٔٔاليت زبل ببالغة الكالم.
كتاب منت سفينة النجا : ىو كتاب الفقو على مذىب اإلمام الشافعي،   . ٕ
و مؤلف ىذا الكتاب ىو الشيخ العامل الفاضل سامل بن عبد هللا بن سعد ابن 
 ه. ٕٔٚٔظبَت اغبضرمّي، اؼبتوَب سنة 
منت سفينة النجا ىو منت صغَت ُب الفقو الشافعي حوى قسم العبادات       
فقط عدا ابب اغبج و قد صدر ىذا اؼبنت بًتصبة ـبتصرة للمؤلف و دراسة 








. ٕٙٚٔم(، ص :  ۰۰ٕٛ، )القاىرة : دار اغبديث، قاموس احمليط ؾبد الدين القَتوز آابدي،  9  
ٙٗٔ، ص : اؼبناىج اؼبختصر ُب علم النحو و الصرف عبدهللا بن يوسف اعبديع،  10  
.ٖٕم(، ص:  ٕٕٔٓ، )القاىرة: دار اغبديث، اؼبغٍت ُب تصريف األفعال الدكتور دمحم عبد اػبالق عضيمة،‌ 11  
 


































 حتديد البحث   . و
لكي تركز حبثة فيما وضع ألجلو و ال يتسع إطارا وموضوعا فحددتو الباحثة ُب 
 ضوء ما يلي:
. إن موضوع ىذا البحث يركز ُب "منت سفينة النجا" لسامل بن عبد هللا بن ٔ
 سعيد ابن ظبَت اغبضرمي كلها أي من أوؽبا إىل أخرىا.
َعَل و ٕ . إن ىذا البحث من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف حيث أتٌب على وزن )أَف ْ
َعلَّ و تَ فَ  تَ َعَل و ِإف ْ اَعَل و تَ َفعََّل(، و بثالثة فَاَعَل و فَ عََّل(، و حبرفُت بوزن )ِإف ْ
َعْوَعَل(. و خيص الباحث فوائد  َعوََّل و ِإف ْ َعالَّ و ِإف ْ أحرف بوزن )ِإْستَ ْفَعَل و ِإف ْ
األفعال اؼبزيدة ُب "منت سفينة النجا" لسامل بن عبد هللا بن سعيد ابن ظبَت 
 و ال تبحث الباحثة ُب األفعال الرابعية اؼبزيدة. اغبضرمي.
 ات السابقة الدراس ز.  
كانت ىذه الرسالة اعبامعة دراسة مكتبية لذلك البد للباحثة أن تدرس 
الكتب أو اؼبراجع من قبلو و عندما قرأت الباحثة البحوث السابقة ُب كلية 
 األدب، وجد اؼبوضوعات اليت تتعلق بتصريف األفعال فهي:
لنيل الشهادة . حارس مبارك " األفعال اؼبزيدة و معانيها ُب قصيدة الربدة" ٔ
اعبامعة األوىل ُب اللغة العربّية و أدهبا قسم اللغة العربية و أدهبا كّلّية األدب و 
 م. ۰ٕٔ٘علوم اإلنسانية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمّية اغبكومّية سورااباي سنة 
. إمام مستقيم "فوائد األفعال الثالثية اؼبزيدة ُب الكتاب تيسَت اػبالق غبافظ ٕ
حسن اؼبسعودي" لنيل الشهادة اعبامعة األوىل ُب اللغة العربّية و أدهبا قسم اللغة 
 


































العربية و أدهبا كّلّية األدب و علوم اإلنسانية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمّية 
 م. ۰ٕٔٚاغبكومّية سورااباي سنة 
. إحدى فائزة الرضبة "األفعال اؼبزيدة و فوائدىا ُب سورة الفرقان" لنيل الشهادة ٖ
اعبامعة األوىل ُب اللغة العربّية و أدهبا قسم اللغة العربية و أدهبا كّلّية األدب و 
 م. ۰ٕٔٛعلوم اإلنسانية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمّية اغبكومّية سورااباي سنة 
سة السابقة اليت سبق ذكرىا، ىناك ما ُب نفس النظرية، وما فمن الدرا        
نفس اؼبوضوع. و فرق بُت البحث السابق و ىذا البحث ىو قي مصادره. 
البحث السابق غبارس مبارك مأخوذة من قصيدة الربدة، و إمام مستقيم مأخوذة 
ا من تيسَت اػبالق، و إحدى فائزة الرضبة مأخوذة من سورة الفرقان، و أما ىذ















































ُب ىذا الفصل تعرض الباحثة عن النظرايت من بعض الكتب اليت ربتاج إليها 
الباحثة من أجل ربليل بياانت البحث و تتضمن ىذا الفصل "أربعة مباحث"، منها 
مبحث عن علم الصرف، مبحث عن الفعل، مبحث عن األفعال الثالثية اؼبزيدة، مبحث 
  عن كتاب منت سفينة النجا.  
 علم الصرفادلبحث األول :  .أ 
 مفهوم علم الصرف .ٔ
لكلمىت "الصرف" و "التصريف" معنيان أحدمها لغوى و اثنيهما اصطالحي، فأما 
معنامها اللغوي فإهنما يطلقان ُب اللسان العرب على معان : منها التحويل و التغيَت، و 
من ذلك قالوا : تصريف الرايح، و تصريف األمور، و تصريف اآلايت، و تصريف اػبيل، 
تصريف اؼبياه. وأما معنامها اإلصطالحي فإهنما يطلقان ُب لسان علماء العربية على و 
العلم الذي تعرف بو كيفية صياغة األدبية العربية، و أحوال ىذه األنبياء اليت ليست إعرااب 
 ٕٔو ال بناء.
أما احملدثون فَتون: "أن كل دراسة تتصل ابلكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي إىل 
العبارة و اعبملة أو إىل إختالف اؼبعاين النحوية، وكل دراسة من ىذا القبيل ىي خذمة 
 ٖٔالصرف".
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فتصريف الكلمة : ىو تغيَت بنيتها حبسب ما يعرض ؽبا. وؽبذا التغيَت أحكام  
و علم  ٗٔكالصحة و اإلعالل، ومعرفة ذلك كلو تسى )علم التصريف أو الصرف(.
كلمات العربية و أحواؽبا الىت ليست إبعراب و الصرف ىو علم أبصول تعرف هبا صيغ ال
ال بناء فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من تصريف و إعالل و إدغام 
  ٘ٔو إبدال و بو نعرف ما جيب أن تكون انتظامها َب اعبملة.
 موضوع علم الصرف .ٕ
وأما اؼبوضوع علم الصرف يعٍت اؼبفردات العربية، من حيث البحث عن كيفية 
ياغتها إلفادة اؼبعٌت، أو من حيث البحث عن أحواؽبا العارضة ؽبا من صحة و إعالل و ص
كبومها. اؼبراد اؼبفردات العربية: اإلسم فبتكن، و الفعل اؼبتصرف، دون ما عدامها، فاغبرف 
 ٙٔجبميع أنواعو، وإلسم اؼببٍت، و األفعال اعبامدة، الجيرى البحث عنها ُب علم الصرف.
ٍت ُب تصريف األفعال موضوع علم الصرف: األقعال اؼبتصرفة وُب كتاب اؼبغ
واألظباء اؼبتمكنة، فال يدخل اغبروف، ألهنا ؾبهولة األصل، وال يدخل األظباء اؼبتوغلة ُب 
البناء، كالضمائر وأظباء األفعال اعبامدة، وما دخلو التصريف من اغبروف، وما أشببها 
ُب سوف، واغبذف واإلبدال ُب لعل وتصغَت فهو شاذ يوقف عند اؼبسموع منو، كاغبذف 
 ٚٔذا و الذي، واإلبدال واغبذف ُب عسيت ولست.
 ادلبحث الثاين : حملة عن الفعل .ب 
 تعريف الفعل .ٔ
                                                           
  14 ٘م(، ص:  ٜٜٗٔ، )بَتوت : اؼبكتبة العصرية، جامع الدروس اعبزء الثاينمصطفى الغاليُت،  
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يقرر علماء العربية أن الفعل ال يقل عن ثالثة أحرف األصلية، وحُت نقول  إن 
منو حرف  الفعل يتكون من أحرف أصلية معناه أنو ال ديكن للفعل معٌت إذا سقط
واحد ُب صغة اؼباضى. فإذا قلنا مثال: "كتب"، فإن ه ال يدل على معٌت ما إال هبذا 
ألحرف الثالثة ؾبتمعة، و كبن ال نستطيع أن كبفذ "الكاف"، أو "التاء"، أو الباء. 
أما إذا قلنا كاتب، أو اكتب أو استكتب، فإننا نستطيع أن كبفذ األلف من الفعل 
التاء من الفعل الثاين، وألف الوصل والسُت والتاء من الفعل األول، وألف الوصل و 
 ٛٔالثالث، ويبقى مع ذلك للفعل معٌت.
أتمل  اآلن الكلمات اليت ربتها خطان ذبد أن كال منها يدل على حصول     
عمل ُب زمن معُت، مثل )انتشر( اليت تدل على حصول عمل ُب الزمن اؼباضي، و 
حدوث عمل ُب الزمن اغباضر أو اؼبستقبل، وكلمة  )يعيش، يريّب، يزرع( تدل على
)ازرع( ىي كلمة طلبنا من غَتان هبا أن يقوم بعمل الزراعة إما اآلن وإما ُب اؼبستقبل 
 ٜٔوما دام كل منها يدل على حدوث عمل ُب زمن من األزمان ظبيت فعاًل.
 ٕٓفالفعل ىو كل لفظ يدل على حصول عمل ُب زمن معُت.
 أقسام الفعل  .ٕ
 ابعتبار زمانو ينقسم إىل ثالثة أقسام وىي: الفعل
ما دّل على معٌت ُب نفسو مقًتن ابلزمان اؼباضي، مثل: :  الفعل اؼباضي (ٔ
ماٍض يعرف بتاء التأنيث الساكنة كبو قامت و  ٕٔجاء و اجتهد و تعّلم.
 ٕٕقعدت ومنو نِْعَم و بِْئَش و لَْيَس و َعَسى على األصح.
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ٌت ُب نفسو مقًتن بزمان حيتمل اغبال ما دّل على مع: الفعل اؼبضارع  (ٕ
مضارع بدخول مل عليو كبو  ٖٕواالستقبال، مثل: جييء و جيتهد و يتعلم.
ملَْ يَ ُقْم والبد ُب أولو من إحدى الزوائد األربع وىي اؽبمزة و النون والياء 
 ٕٗوالتاء جيمعها قولك أنيت.
اؼبخاطب بغَت ما دّل على طلب وقوع الفعل من الفاعل :  الفعل األمر (ٖ
وأمر يعرف بداللتو على  ٕ٘الم األمر، مثل: جىء و اجتهد و تعلم.
الطلب وقبولو ايء اؼبخاطبة اؼبؤنثة كبو قُ ْوِمْي و اْضِريبْ ومنو ىات على 
 ٕٙاألصح.
 ينقسم الفعل ابعتبار قوة أحرفو وضعفها إىل نوعُت:
 الفعل الصحيح (ٔ)
انت أحرفو األصلية أحرفا ما كانت صبيع حروفو أصلية دون زايدة، أو ما ك
صحيحة، واؼبراد منو الفعل الذي فاءه وعينو والمو غَت حرف من حروف العلة 
 وىو ثالثة أنواع: ٕٚ)الواو والياء واأللف( واؽبمزة والتضعيف.
 السامل ىو ما كان خاليا من حرف اؽبمزة، و من التضعيف‌. أ
 اؼبهموز ىو ما كان أحد حروفو األصلية مهزة ‌. ب
 اؼبضعف ىو ما كان حرفاه الثاين والثالث من جنس واحد. ‌. ت
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 الفعل اؼبعتل (ٕ)
 ٕٛما كان حرف أو أكثر من حروفو األصلية حرف علة.
 ٜٕينقسم الفعل ابعتبار فاعلو إىل قسمُت:
 الفعل اؼبعلوم  (ٔ)
 ما ذكر فاعلو ُب الكالم كبو: يكتب دمحم الدرس
 الفعل اجملهول (ٕ)
و وظبي انئب فاعلو مثل: قُرِئ ما حذف فاعلو وحل اؼبفعول بو مكان
 النبأ، ُيكتب الدرس
 ٖٓينقسم الفعل ابعتبار معمولو ينقسم إىل قسمُت:
 الفعل اؼبتعدي (ٔ)
ما يتعدى أثره فاعلو، ويتجاوزه إىل اؼبفعول بو، مثل: فتح طارق 
 األندلس
 الفعل االزم (ٕ)
ما اليتعدى أثره فاعلو، وال يتجاوزه إىل اؼبفعول بو، بل يبقى ُب نفس 
 فاعلو، مثل: ذىب سعيٌد و سافر خالٌد.
 ينقسم الفعل ابعتبار تركيبو ينقسم إىل ثالثة أقسام:
 الفعل اجملرد (ٔ)
ما كانت أحرف ماضيو كلها أصلية أي ال زائد فيها، مثل: ذىب و 
 دحرَج.
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وأقل ما يكون عليو الفعل اجملرد ثالثة أحرف و أكثر ما يكون عليو أربعة 
  ٖٔأحرف.
 ٕٖل اجملرد:و أما أبواب الفع
 يفُعل، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون الزما  –فَعل ‌. أ
 يفِعل، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون الزما –فَعل  ‌. ب
 يفَعل، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون الزما –فَعل  ‌. ت
 يفَعل، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون الزما –فِعل  ‌. ث
 يفُعل، وبناؤه ال يكون إال الزما  –فُعل ‌. ج
 يفِعل، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون الزما –ِعل ف‌. ح
 الفعل اؼبزيد (ٕ)
يشتمل على بعض حروف الزايدة فوق أصولو، حرف، حرفان أو ثالثة 
و الفعل اؼبزيد  ُٖٖب مزيد الثالثي، و حرف أو حرفان ُب مزيد الرابعي.
ىو ما كان بعض أحرف ماضيو زائدا على األصل، مثل: أذىب و 
و الفعل  ٖٗتدحرَج. و حروف الزايدة عشرة جبمعها قولك: سألتمونيها.
اؼبزيد ىو زيد على حروفو األصلية حرف أو أكثر مثل قاتل، أذىب. وىو 
 ٖ٘قسمان:
أكرم أو  ثالثي : ما زيد على أحرف ماضيو الثالثية حرف واحد مثل: (ٔ
 حرفُت مثل: انطلق أو ثالثة أحرف مثل: استغفر.
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رابعي : ما زيد على أحرف ماضيو األربعة األصلية حرف واحد مثل:  (ٕ
 تزلزل أو حرفُت مثل: احرقبم
 الفعل اؼبلحق (ٖ)
ما كان بعض أحرف ماضيو زائدا على األصل، وال أثر ُب اؼبعٌت. 
و فعيل و فيعل و وذلك على سبعة أوزان اتلية، وىي: فعلل  و فعنل 
 ٖٙفعول و فوعل و فعلى. وال جيد ىذا  إال ُب الفعل الرابعي.
 ج. ادلبحث الثالث : أفعال الثالثية ادلزيدة
فعل الثالثي اؼبزيد فيو ثالثة أقسام مازيد فيو حرف واحد، ومازيد فيو حرفان،           
ومازيد فيو ثالثة أحرف. فغاية ما يبلغ الفعل ابلزايدة ستة، خبالف اإلسم فإن يبلغ ابلزايدة 
 ٖٚسبعة، لثقل الفعل، وخفة اإلسم، كما سيأٌب.
 . أقسام الثالثي اؼبزيدةٔ
 زيد حبرف وادد. الفعل الثالثي ادلٔ
فهذا النوع على ثالثة أبواب: و ىي األول من أنواع الفعل الثالثي اؼبزيد و يسمى 
الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف واحد. وحده: كل فعل ثالثي سبق هبمزة قطع أو ضعفت 
 عينو أو زيد فيو ألف بُت الفاء و العُت.
َعلَ  (ٔ)  يُ ْفِعلُ -ابب أَف ْ
أربعة أحرف بزايدة اؽبمزة ُب أولو و بناؤه و عالمتو أن يكون ماضيو على 
للتعدية غالبا و قد يكون الزما مثال اؼبتعدي كبو: َأْكَرَم َزْيٌد َعْمرًا و مثال 
 ٖٛالالزم كبو : َأْصَبَح الرَُّجُل.
                                                           
ٔٔ، ص: ...البداية ُب علم الصرف سالمت دارين،‌ 36  
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 يُ َفعِّلُ -ابب فَ عَّلَ  (ٕ)
و عالمتو أن يكون ماضيو على أربعة أحرف بزايدة  حرف واحد بُت الفاء 
عُت فعلو و بناءه للتكثَت و ىو قد يكون ُب الفعل كبو : و العُت من جنس 
ِبَل وقد يكون ُب  َطوََّف َزْيُد اْلَكْعَبَة وقد يكون ُب الفاعل كبو : َموََّت اإْلِ
 ٜٖاؼبفعول كبو : َغلََّق َزْيُد اْلَباَب.
 يُ َفاِعلُ -ابب فَاَعل (ٖ)
و  و عالمتو أن يكون ماضيو على أربعة أحرف بزايدة األلف بُت الفاء
العُت، و بناؤه للمشاركة بُت اإلثنُت غالبا وقد يكون للواحد مثال اؼبشاركة 
 ٓٗبُت اإلثنُت كبو : قَاَتَل َزيٌد َعْمرًا و مثال الواحد كبو : قَاتَ َلُهُم هللاُ.
 . الفعل الثالثي ادلزيد حبرفنيٕ
تَ َعَل  للفعل الثالثي اؼبزيد فيو حرفان، طبسة أوزان، وىي : "اِنْ َفَعَل" كِاكبَْ   َصَر، و "اِف ْ
، و "تَ َفعََّل" كتَ َعلََّم، و "تَ َفاَعَل" كَتَصاََلَ. َعلَّ" كِاضْبَرَّ  كِإْجَتَمَع، و "اِف ْ
َفِعُل"-ابب "اِنْ َفَعلَ  (ٔ)  يَ ن ْ
و ذلك بزايدة مهزة الوصل و النون. و عالمتو أن يكون ماضيو على طبسة 
ْرُت الزَُّجاَج  أحرف بزايدة اؽبمزة و النون ُب أولو و بناؤه للمطاوعة كبو : َكسَّ
فَاْنَكَسَر ذلك الزجاُج فإن انكسار الزجاج اثٌر َحصَل عن تعلق الكسر الذي 
 ٔٗىو الفعل اؼبتعدي.
تَ َعلَ  (ٕ)  يَ ْفَتِعُل"-ابب "اِف ْ
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و ذلك بزايدة مهزة الوصل و النون. و عالمتو أن يكون ماضيو على طبسة 
و العُت و بناؤه للمطاوعة أيضا  أحرف بزايدة اؽبمزة ُب أولو و التاء بُت الفاء
ِبَل فَاْجَتَمَع ذلك اإلبُل.  ٕٗكبو : صَبَْعُت اإْلِ
َعلَّ  (ٖ)  يَ ْفَعلُّ"-ابب "اف ْ
و ذلك بزايدة اؽبمزة ُب أولو و تكرار حرف آخر من جنس الم فعلو و 
عالمتو أن يكون ماضيو على طبسة أحرف بزايدة اؽبمزة ُب أولو و حرف 
ره و بناؤه ؼببالغة الالزم و قيل لأللوان و آخر من جنس الم فعلو ُب آخ
 العيوب مثال األلوان كبو : اضْبَرَّ َزْيٌد، و مثال العيوب كبو : اْعَورَّ َزْيٌد.
 يَ تَ َفعَُّل"-ابب "تَ َفعَّلَ  (ٗ)
وىذا بزايدة التاء ُب أولو و تضعيف عُت فعلو و عالمتو أن يكون ماضيو 
آخر من جنس عُت فعلو بُت  على طبسة أحرف بزايدة التاء ُب أولو و حرف
الفاء والعُت و بناؤه للتكلف ومعٌت التكلف ربصيل اؼبطلوب شيئا بعد شيئ 
 ٖٗكبو : تَ َعلَّْمُت اْلِعْلَم مسالًة بَ ْعَد َمسالة.
 يَ تَ َفاَعُل"-ابب "تَ َفاَعلَ  (٘)
وذلك بزايدة التاء ُب أولو و األلف بُت الفاء والعُت، و عالمتو أن يكون 
أحرف بزايدة التاء ُب أولو و األلف بُت الفاء والعُت ماضيو على طبسة 
وبناؤه للمشاركة بُت االثنُت فصاعدا مثال اؼبشاركة بُت االثُت كبو : تَ َباَعَد 
 َٗٗزْيٌد عن عمرو و مثال اؼبشاركة بُت االثنُت فصاعدا كبو : َتَصاََلَ اْلَقْوُم.
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 الفعل الثالثي ادلزيد بثالثة أدرف.  ٖ
 اؼبزيد بثالثة أحرف على أربعة فصول وىي : الفعل الثالثي
الفعل الثالثي بزايدة مهزة الوصل والسُت والتاء ُب أولو وىو على وزن : اْستَ ْفَعَل  (ٔ
 كبو : اْسَتْخرََج واْستَ ْعَمَل واْسَتْمَلَك. 
الفعل الثالثي بزايدة مهزة الوصل ُب أولو ٍب واو بُت عيٍت الكلمة، فهذا على وزن :  (ٕ
َعْوَعلَ   كبو : اْخَضْوَضَب واْعَشْوَشَب واْغَدْوَدنَ  اف ْ
الفعل الثالثي بزايدة مهزة الوصل ُب أولو ٍب واو مضعفة بُت العُت و الالم فهو على  (ٖ
َعوََّل كبو : اْجَلوََّذ واْخُروََّط واْعَلوََّط.  وزن : اف ْ
ضعفو الفعل الثالثي بزايدة مهزة الوصل ُب أولو ٍب ألف بُت الفاء والالم ٍب الم م (ٗ
. َعالَّ كبو : اضْبَارَّ واْخَضارَّ واْشَهابَّ  ٘ٗفهو على وزن : اف ْ
 َيْستَ ْفِعُل -ابب اْستَ ْفَعلَ  (ٔ)
وعالمتو أن يكون ماضيو على ستة أحرف بزايدة اؽبمزة والسُت والتاء ُب 
أولو وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون الزما مثال اؼبتعدي كبو : اْسَتْخرََج َزْيُد 
الالزم كبو : اْسَتْحَجَر الِطُْتُ وقيل لطلب الفعل كبو : اْستَ ْغَفَر  اؼباَل ومثال
 ٙٗهللَا : أي اطلب اؼبغفرة من هللا.
َعْوَعلَ  (ٕ)  يَ ْفَعْوِعُل"-ابب "اف ْ
وعالمتو أن يكون ماضيو على ستة أحرف بزايدة اؽبمزة ُب أولو وحرف 
لالزم ألنو آخر من جنس عُت فعلو والواو بُت العُت والالم وبناؤه ؼببالغة ا
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يقال َعُشَب اأَلْرُض : إذا نبت على الوجو األرض ُب اعبملة ويقال : 
 ٚٗاْعَشْوَشَب اأَلْرُض إذا كثر نبات وجو األرض.
َعوَّلَ  (ٖ)  يَ ْفَعوِّلُ -ابب "اف ْ
وعالمتو أن يكون ماضيو على ستة أحرف بزايدة اؽبمزة ُب أولو لواوين بُت  
زم ألنو يقال َجَلَذ اإلبل: إذا سار سَتا العُت والالم وبناؤه أيضا ؼببالغة الال
 بسرعة ويقال: اْجَلوََّذ اإلبُل : إذا سار سَتا بزايدة سرعة.
َعالَّ  (ٗ)  يَ ْفَعالُّ -ابب "اف ْ
وعالمتو أن يكون ماضيو على ستة أحرف بزايدة اؽبمزة ُب أولو واأللف 
بُت العُت والالم، وحرف آخر من جنس الم فعلو ُب آخره وبناؤه ؼببالغة 
لالزم، ولكن ىذا الباب أبلغ من ابب اإلفعالل ألنو يقال ضَبَُر زيٌد إذا  ا
كان لو ضبرٌة ُب اعبملة ويقال اضْبَرُّ زيٌد إذا كان ضبرة مبالغة ويقال اضْبَارُّ 
  َٛٗزْيٌد إذا كان لو ضبرة زايدة مبالغة.
 . فوائد الثالثي ادلزيدةٕ
 الفعل الثالثي ادلزيد حبرف وادد 
َعلَ . وزن ٔ  ٜٗأَف ْ
 ( التعدية : وىي تصيَت الفعل الالزم متعداي، كبو: أقعدُت عليا، أخرجُت بكرًا.ٔ)
 ( الصَتورة و معناىا التحول والتبدل، كبو: أسْبَر الشجُر، وألنب الرجل.ٕ)
 ( السلب و اإلزالة، كبو: أشكيت اؼبهموَم، أي: أزلت شكواه.ٖ)
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 أصبح الرجل. أي : دخل ُب الصباح. ( الدخول َب الشيئ مكاان أو زماان، كبو:ٗ)
 ( وجدان الشيئ على صفة، كبو: أبلخُت بكرًا، أي: وجدتو خبيالً.٘)
( التعريض وىو أن ذبعل اؼبفعول بو معرضا ؼبعٌت الفعل، كبو: أبعُت العقاَر، أي : ٙ)
 عرضُتُو للبيع.
 ( اغبينونة، كبو: أحصد الزرع أي قرب حصاده.ٚ)
 ٓ٘عٌت وزن أفعل ىو:و ذكر ُب كتاب أخر، أن م
 للتعدية كبو: أكرمُت زيدا (ٔ)
 وللدخول ُب الشيئ )ُب الوقت( كبو: أمسى اؼبسافر (ٕ)
 ولقصد اؼبكان كبو: أحجر زيد (ٖ)
 ولوجود ما اشتق منو الفعل ُب الفاعل، كبو: أشبر التفاح (ٗ)
 للمبالغة، كبو: أشغلت عمرا (٘)
 لوجدان الشيئ ُب صفتو، كبو: أعظمتو أي وجدتو عظيما (ٙ)
 و: أقفر البلدوللصَتورة، كب (ٚ)
 للتعريض، كبو: أابع الثوب (ٛ)
 للسلب، كبو: أشفى اؼبريض (ٜ)
 للحينونة، كبو: احصد الزرع (ٓٔ)
 ٔ٘. وزن فَاَعلَ ٕ
 ( التعدية، كبو: ماشيُت بكرا، ومعناىا : مشيُت و مشى بكرٔ)
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( اؼبواالة و اؼبتابعة، للداللة على استمرار الفعل وعدم انقطاعو: اتبعت عملي ٕ)
 جبدٍّ 
 التكثَت، كبو: ضاعفت األجرَ ( ٖ)
 ٕ٘و ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت وزن فاعل ىو:
 للمشاركة بُت اثنُت، كبو: ضارب زيد عمرا (ٔ)
 ؼبعٌت "فّعل" اليت للتكثَت، كبو: ضاعف هللا دبعٌت ضّعف (ٕ)
 ؼبعٌت "أفعل" اليت للتعدية، كبو: عافاك هللا دبعٌت أعفاك (ٖ)
 ؼبعٌت "فعل" اجملرد، كبو: سافر زيد (ٗ)
 ٖ٘فَ عَّلَ . وزن ٖ
 ( التعدية، كبو: فهمُت زيًدأ)
 ( اؼببالغة و التكثَت، كبو: طّوف اؼبعتمُر حول الكعبة، أي أكثر الطوافٕ)
 ( الداللة على السلب و اإلزالة، كبو: قّشرُت الفاكهة، إذا نزعت قشرهتا وأزلتهاٖ)
 ( النسبة، كبو: كّذبت بكرا أي : نسبتو إىل الكذبٗ)
 يئ، كبو: َكب ََّر، إذ قال : هللا أكرب( إختصار حكاية الش٘)
 ( الداللة على اعبهة، كبو: شرّقَت إذا توجهَت جهة الشرقٙ)
َع أي أظهر الشجاعةٚ)  ( إظهار الشيئ، كبو: تَشجَّ
 ٗ٘و ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت وزن فّعل ىو:
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 للتعدية، كبو: فرّح زيد عمرا (ٔ)
 للداللة عن التكثَت، كبو: قطع زيد اغببل (ٕ)
 اؼبفعول إىل أصل الفعل، كبو: كّفر زيد عمرالنسبة  (ٖ)
 لسلب أصل الفعل من اؼبفعول، كبو: قّشر زيد الرمان (ٗ)
 للتخاذ الفعل من االسم، كبو: خّيم القوم (٘)
 للحكاية أو االختصار، كبو: ضّبد للتحميد (ٙ)
 
 الفعل الثالثي ادلزيد حبرفني 
تَ َعلَ ٔ   ٘٘. وزن ِإف ْ
 اصطفاه( الداللة على االختيار، كبو: انتقاه، ٔ)
 ( الداللة على اؼبشاركة، كبو: اختصم زيد و بكرٌ ٕ)
 ( االزباذ، كبو: افًتش النائم األرض، أي ازبذىا فراشا لوٖ)
 ( إظهار الشيئ، كبو: اْعَتَذَر، أي : أظهَر الُعذرَ ٗ)
 ( االجتهاد و الطلب، كبو: اكتسب أي طلب الكسبَ ٘)
، أيٙ)  ابلغ ُب الردة ( اؼببالغة ُب معٌت الفعل، كبو: اْرَتدَّ
 ( اؼبطاوعة، كبو: صبعُتو فاجتمعٚ)
 ٙ٘و ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت وزن افتعل ىو:
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 ؼبطاوعة "فعل" كبو: صبعت االبل، فاجتمع (ٔ)
 لالزباذ، كبو: اختبز زيد (ٕ)
 لزايدة اؼببالغة ُب اؼبعٌت، كبو: اكتسب زيد (ٖ)
 ؼبعٌت "فعل" كبو: اجتذب دبعٌت جذب (ٗ)
 دبعٌت زباصمؼبعٌت "تفاعل" كبو: اختصم  (٘)
 للطلب، كبو: اكتّد  (ٙ)
 ٚ٘. وزن تَ َفعَّلَ ٕ
 اؼبطاوعة، كبو: علَّمتو فتعّلم (ٔ)
َع، تَصب ََّر، رَبَلَّمَ  (ٕ)  التكلُُّف، كبو: تَشجَّ
 الصَتورة والتحول، كبو: تَ َزوََّجْت زينُب، أي صارْت زوًجا (ٖ)
ْيُت الصدَق، أي: ازَبذتُو أخاً مالزما يل (ٗ)  االزباذ، كبو: تَ َوخَّ
ت أي ذبنبت اإلٍبالتجنُُّب، كب (٘)  و: أتشبَّ
 الداللة على تكرار الفعل، كبو: ذبرَّْعُت الدواء (ٙ)
 ٛ٘و ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت وزن تفّعل ىو:
 ؼبطاوعة فّعل اؼبضعف العُت، كبو: كّيت الزجاج، فتكسر (ٔ)
 للتكلف، وىو معاانة الفاعل الفعل ليحصل، كبو: تشّجع زيد (ٕ)
 : تبنّيُت يوسفالزباذ الفاعل أصل الفعل مفعوال، كبو (ٖ)
 للداللة على ؾبانبة الفعل، كبو: تذّمم زيد (ٗ)
 للصَتورة، كبو: أتدّيت اؼبرأة (٘)
 للداللة على حصول أصل الفعل مرة بعد أخرى، كبو: ذبرّع زيد (ٙ)
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 للطلب، كبو: تعّجل الشيئ  (ٚ)
 ٜ٘. وزن تَ َفاَعلَ ٖ
 اؼبشاركة، كبو: تعانق الَضيف و اؼبضيف (ٔ)
 اؼباء، أيزاد شيئا فشيئاحصول الشيئ وحدوثو، كبو: تزايد  (ٕ)
التكلف، وىو ؿباولة إظهار خالف ما ىو عليو فعال، كبو: تغاىب و تعامى  (ٖ)
 و تغافل
 اؼبطاوعة، كبو: ابعدتو فتباعد (ٗ)
 ٓٙو ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت وزن تفاعل ىو:
 للمشاركة بُت اثنُت فأكثر، كبو: تصاَل القوم (ٔ)
 إلظهار ماليس ُب الواقع، كبو: سبارض زيد (ٕ)
 للوقوع تدرجيا، كبو: توارد القوم (ٖ)
 لتأدية معٌت اجملرد، كبو: تسامى (ٗ)
ؼبطاوعة "فاعل" كبو: تباعد، واؼبطاوعة ىي حصول األثر عند تعلق الفعل  (٘)
 اؼبتعدي
 ٔٙ. وزن انفعلَ ٗ
 اؼبطاوعة فعل، كبو: كسرت الزجاج فأنكسر (ٔ)
 اؼبطاوعة فعل قليال، كبو: أزعجو، فأنزعج (ٕ)
 ٕٙوزن انفعل ىو:و ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت 
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 ؼبطاوعة "فعل" كبو: كسرت الزجاج، فانكسر (ٔ)
ؼبطاوعة "أفعل" قليال، كبو: أزعجو، فانزعج. وال يبٌت انفعل إال فبا فيو  (ٕ)
 عالج أتثَت ؿبسوس
 ٖٙ. وزن افعلَّ ٘
 للداللة على الدخول ُب الصفة، كبو: اضبّر البسر أي دخل ُب اغبمرة (ٔ)
 سوادهللمبالغة، كبو: اسوّد اليل أي اشتّد  (ٕ)
 ٗٙو ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت وزن افعّل ىو:
 للداللة على الدخول ُب الصفة، كبو: اضبّر البسر (ٔ)
 اؼببالغة، كبو: اسوّد اليل (ٕ)
 
 الفعل الثالثي ادلزيد بثالثة أدرف 
 ٘ٙ. وزن استفعلٔ
 الطلب، كبو: استغفرأي طلب اؼبغفرة  (ٔ)
 التحويل والتغَت، كبو: استحجر الطُت، أي : صار حجرًا (ٕ)
 االختصار، كبو: اسًتجع، إذا قال: إان هلل وإان إليو راجعون (ٖ)
 مطاوعة الفعل أفعل، كبو: أقمُتُو فاستقامَ  (ٗ)
 ٙٙو ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت وزن استفعل ىو:
                                                                                                                                                                               
‌.ٜٗ: ، ص...البداية ُب علم الصرف سالمت دارين،‌ 62  
.ٕٛ ...، ص:األمثلةالشيخ دمحم معصوم بن علي، ‌ 63  
.ٓ٘: ، ص...البداية ُب علم الصرف سالمت دارين،‌ 64  
.ٕٙ: ...، صألمثلةالشيخ دمحم معصوم بن علي، ا‌ 65  
 


































 لطلب الفعل، كبو: استغفر هللا (ٔ)
 للوجدان على صفة، كبو: استعظمت االمر (ٕ)
 للتحول، كبو: استحجر الطُت (ٖ)
 للتكلف، كبو: استجرأ  (ٗ)
 ؼبعٌت فعل اجملرد، كبو: استقرّ  (٘)
 للمطاوعة، كبو: أراحو، فاسًتاح (ٙ)
 ٚٙ. وزن افَعْوَعلَ ٕ
 للمبالغة، كبو: احدودب زيد أي اشتّد حدبو (ٔ)
 ؼبعٌت فعل اجملرد، كبو: احلوىل التمر أي حال (ٕ)
 ٛٙ:و ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت وزن افعوعل ىو
 للمبالغة، كبو: احدودب زيد (ٔ)
 لوىل التمرؼبعٌت فعل اجملرد، كبو: اح (ٕ)
َعالَّ ٖ  ٜٙ. اف ْ
 للمبالغة ُب الدخول ُب الصفة، كبو: اصفاّر اؼبوز أي اشتّد اصفراره (ٔ)
 ٓٚو ذكر ُب كتاب أخر، أن معٌت وزن افعاّل ىو:
 (  للمبالغة ُب الدخول ُب الصفة، كبو: اصفاّر اؼبوزٔ)
                                                                                                                                                                               
.ٗ٘:، ص...البداية ُب علم الصرف سالمت دارين،‌ 66  
.۰ٖ...، ص: األمثلةالشيخ دمحم معصوم بن علي،   67  
.٘٘: ، ص...البداية ُب علم الصرف سالمت دارين،‌  68  
.ٚٔ-ٕٔ، ) اؼبغرب: جامعة دمحم األول بوحدة(، ص:علم الصرف لبنات و أسسظبَتة حيدا، ‌ 69  
‌.ٙ٘: ، ص...البداية ُب علم الصرف سالمت دارين،‌ 70  
 


































َعوَّلَ ٗ  . اف ْ
 ٔٚ(   للمبالغة، كبو: اجلّوذ دبعٌت أسرع.ٔ)
 ٕٚأخر، أن معٌت وزن افعاّل ىو:و ذكر ُب كتاب 
 ( ؼببالغة الالزم، كبو: اخرّوط شعاع الشمشٔ)
: حملة عن "منت سفينة النجا" لسامل بن عبد هللا بن سعيد ابن مسري  رابعج. ادلبحث ال
 احلضرمي
 أ. تعريفو
كتاب سفينة النجا من الكتب اؼبهمة للمبتدئُت ُب تعلم شرائع الدين اعبزء          
اؼبتعلق ابلعبادات من فقو مذىب  اإلمام الشافعي رضبو هللا تعاىل و أرضاه. وقد 
بلغ اإلىتمام هبذا السفر الغاية، إذ ال خيلو طالب علم مبتدئ من حفظو، وقد 
ت مقدمة ىي لب ما حيتاج إليو من معرفة ضم إىل جانب مسائلو ُب فقو العبادا
 أصول الدين.
وقد حظي الكتاب وىو مقدمة صغَتة بعناية و خدمة علماء كثَتين بُت         
 شارح لو و انظم.
وكان مؤلفو رضبو هللا اختصر فيو ما يتعلق ابلعبادات البدنية، كالصالة، و         
 نووي جاوي رضبو هللا بشرحو اؼبالية و ىي الزكاة، و عندما شرحو الشيخ دمحم
 اؼبسمى )كاشفة السجا(، أضاف إليو عبادة الصيام.
                                                           
.ٚٔ-ٕٔ، ) اؼبغرب: جامعة دمحم األول بوحدة(، ص: و أسسعلم الصرف لبنات ظبَتة حيدا،   71  
.٘٘: ، ص...البداية ُب علم الصرف سالمت دارين،‌ 72  
 


































وىذه الطبعة اليت ىذه مقدمتها أضفنا إليها، زايدة عبادة اغبج قام         
إبضافتها بعض طلبة العلم، و ىو األستاذ دمحم على ابعطية، تتميما للفائدة، و 
 ٖٚىذا اؼبختصر اللطيف. حرصا على أن ينتظم قسم العبادات كلها ُب
 ب. مؤلفو
و اؼبؤلف ىذا الكتاب ىو العالمة اؼبعلم و القاضي و السياسي و اػببَت       
بشؤون العسكرية الفقيو الشيخ سامل بن عبد هللا بن سعد بن عبد هللا بن ظُبََت 
 اغبضرمي الشافعي.
ى أبيو ولد ُب قرية ذي أصبح من قرى وادي حضرموت. و ترىب و تعلم لد      
 الشيخ العالمة اؼبعلم عبد هللا بن سعد بن ظُبََت.
و قد وىم اؼبؤرخ القدير األستاذ دمحم عبد القادر ابمطرف ُب كتابو )اعبامع(        
 ُب عموم نسبو، و خالف ما أطبقت صبيع الًتاجم عليو.
ودرس العلوم الشرعية على والده وعلى صبيع من العلماء الذين امتألهبم        
وادي حضرموت ُب القرن الثالث عشر اؽبجري، فمنهم: السيد عمر بن سقاف بن 
 دمحم بن عمر بن طو الصاُب، والسيد عمر بن زين بن ظبيط، وغَتىم.
ن معينو، وكان من و نشر العلوم ودرسها، و أفبل الطالب عليو ينهلون م      
أجلهم السيد اغببيب عبدهللا بن طو اؽبدار اغبداد، و الشيخ الفقيو علي بن عمر 
 ابغويزة.
و أشرقت مشسو، و ظهر صيتو، حىت سَتت إليو قصائد اؼبديح فبن ىم ُب       
مرتبة شيوخو، كالشيخ العالمة عبدهللا بن أضبد ابسودان، ومع اتساعو ُب العلوم 







































و بنشرىا كانت لو مشاركات ُب األمور السياسية و خربة ابلعتاد الشرعية وقيام
 اغبريب.
فقد انتدب إىل اؽبند ليختار للدولة الكثَتية خبَتا عسكراي ُب شؤون اؼبدافع،       
فاختاره و أرسلو إليهم، و قام بشراء بعض أنواع الذخَتة اغبريبة اغبديثة من 
القائمُت ابلصلح بُت ايفع والدولة سنغافورا وبعثها إىل حضرموت، و كان أحد 
 الكثَتية.
واختَت مستشارا للسلطان عبدهللا بن ؿبسن، ال يصدر إال عن رأيو، وعندما         
خالفو السلطان ومل يرجع إىل مشورتو واستبد برأيو سافر مغاضبا إىل اؽبند ٍب إىل 
 جاوة وتديرىا.
تالوة لكتاب هللا. ذكر الشيخ وكان من أىل الصالح، دائم الذكر، كثَت ال        
















































البحث من مصطلح  تؤخذ كلمة منهجية  Method أي علم يبحث عن طرق
اليت ربصل  Research إشتقاقها من كلمتُت  Reأي اؼبراجعة و  Search اإلقبليزية. أول
 عليها اؼبقاصد. و اثنيا 
أي البحث. و  Research  ىي إلقاء البحث و أخذ اػبطوات النظامية ُب حبث  
 ٘ٚاؼبسائل، ليقوم هبا التحليل و عرض البياانت واالستنتاج. أما ُب اإلطالح
لبحث و عرضت الباحثة ُب ىذا الفصل الثالث: مدخل البحث وبياانت ا
مصادرىا وأدوات صبع البياانت و طريقة صبع البياانت و ربليل البياانت و تصديق 
  البياانت و إجراءات البحث. و أيٌب الباحث البيان منها: 
 
 مدخل البحث و نوعو  .أ 
يستخدم ىذا البحث مدخل الكيفي الوصفي يعٍت اإلجزاء الذي ينتج البياانت 
أما من حيث نوعو ُب  ٙٚأوصاف اإلفراد و السلوك اؼبتبع.الوصفية اؼبتصورة أو اؼبقولة عن 
ىذا البحث من نوع التحليلية الصرفية وىو األفعال اؼبزيدة و فائدهتا ُب كتاب "منت سفينة 
 النجا" لسامل بن عبد هللا بن سعيد ابن ظبَت اغبضرمي.
 
 بياانت البحث و مصادره  .ب 
انت عند "معجم للغة البيا ”kamus besar bahasa Indonesia“ىي األشياء
اإلندونيسية" أي اغبقيقي تستخدمها عبمع اآلراء واألفكار والبيان الصحيح واؼبواد اؼبتنوعة 
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 Joko Subagyo, metode penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet.4, hal. 1-2 
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 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 
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ُب معجمو "اؼبعجم للكلمة ”new world dictionary”لالعتبار والتحقيق. و أما  أن 
 (things known or assumed)رأى ويبستَت فستكون البياانت دليل(Webster) اعبديدة" أي 
 معرفة البياانت ىي الشيئ اؼبعلوم أو اؼبقدر ُب ىذا البحث.
أما بياانت ىذا البحث فهي الكلمات أو صبلة أو النصوص اليت تدل على 
 األفعال الثالثية اؼبزيدة حبرف، و حبرفُت، و بثالثة أحرف.
أما مصدر ىذه البياانت فهو كتاب "منت سفينة النجا" لسامل بن عبد هللا بن و 
 ابن ظبَت اغبضرمي.سعيد 
 
 أدوات مجع البياانت  .ج 
أدوات صبع البياانت ىي اآللة اليت تستخدمها الباحثة ؼبقايس اؼبظاىرة العاؼبية 
أي اإلجتماعية. اؼبثال ُب استخدام الباحثة أدوات بشرية ُب حبثة عن العنوان "األفعال 
 ئدىا ُب كتاب منت سفينة النجا".اؼبزيدة و فوا
ت فيستخدم ىذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة ذاهتا، أما ُب صبع البياان
 دبساعدة اإلطار النظري و اؼبعاجم.
 
 طريقة مجع البياانت   .د 
طريقة صبع البياانت ىي اػبطوة اؽبامة من خطوات البحث. وإنو من أمهية 
ىدف البحث لنيل البياانت. وال ينال الباحثة البياانت اؼبناسبة بدون ىذه طريقة صبع 
 لبياانت الصحيحة.ا
أما طريقة صبع البياانت ُب ىذا البحث فهي طريقة الواثئق، و ىي أن تقرأ 
الباحثة كتاب منت سفينة النجا عدة مرات لتستخرج منها البياانت اليت تريدىا، ٍب 
 


































تقسم تلك البياانت و تصنفها حسب النظرية اؼبراد ربليلها لتكون ىناك بياانت عن 
 يد حبرف، و حبرفُت، و بثالثة أحرف.األفعال الثالثي اؼبز 
 
 حتليل البياانت  .ه 
 أما ُب ربليل البياانت اليت ًب صبعها  فتتبع الباحثة الطريقة التالية :
ربديد البياانت : ىنا زبتار الباحثة من البياانت عن األفعال الثالثية اؼبزيدة ُب   .ٔ
 البحث.كتاب منت سفينة النجا ما تراه مهمة و أساسية صلة أبسئلة 
تصنيف البياانت : ىنا تصنف الباحثة عن األفعال الثالثية اؼبزيدة ُب كتاب منت  .ٕ
 سفينة النجاحسب النقاط ُب أسئلة البحث.
عرض البياانت و مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البياانت عن األفعال الثالثية  .ٖ
تقوم بتعديلها اؼبزيدة ُب كتاب منت سفينة النجا ٍب تقدم للمناقشة للدفاع عنها، ٍب 
 و تصحيحها على أساس مالحظات اؼبناقشُت.
 
 تصديق البياانت  .و 
إن البياانت اليت ًب صبعها و ربليلها ربتاج إىل التصديق، تتبع الباحثة ُب 
 تصديق بياانت ىذا البحث الطرائق التالية:
 مراجعة مصادر البياانت وىي األفعال الثالثية اؼبزيدة ُب كتاب منت سفينة النجا .ٔ
لربط بُت البياانت اليت ًب صبعها دبصادرىا. أي ربط البياانت عن األفعال الثالثية ا .ٕ
 اؼبزيدة ُب كتاب منت سفينة النجا
مناقشة البياانت مع الزمالء و اؼبشرف. أي مناقشة البياانت عن اؼبعٌت اإلضاُب ُب   .ٖ
 كتاب منت سفينة النجا مع الزمالء و اؼبشرف
 
 


































 إجزاءات البحث  .ز 
 تتبع الباحثة ُب إجراء حبثة ىذه اؼبراحل الثالث التالية:  
مرحلة اإلستعداد : تقوم الباحثة ُب ىذه اؼبرحلة بتحديد موضوع حبثها و مركزىا،  .ٔ
و تقوم بتصميم، و ربديد أدواهتا، و وضع الدراسات السابقة اليت ؽبا عالقة هبا، 
 و تناول النظرايت اليت ؽبا عالقة هبا.
د : تقوم الباحثة ُب ىذه اؼبرحلة جبمع البياانت، و ربليلها، و مرحلة التنفي .ٕ
 مناقشتها.
مرحلة اإلهناء : ُب ىذه اؼبرحلة تكمل الباحثة حبثها و تقوم بتغليفها و ذبليدىا، ٍب  .ٖ
 تقدم للمناقشة للدفاع عنها. 
 
 



































 عرض البياانت وحتليلها
حوال الفعل اؼبزيد و حملة عن كتاب منت سفينة النجا بعد أن تتحدث الباحثة عن أ
ُب الفصل الثاين، فيحلل الباحثة ُب ىذا الفصل عن أحوال األفعال اؼبزيدة الثالثية اليت 
 تكون ُب كتاب منت سفينة النجا ربليال كامال.
وتناول الباحثة ُب ىذا الفصل قسمُت، فيعرض األول الكلمات اليت ربتوي على 
زيدة ُب كتاب منت سفينة النجا و يقسمها على أنواعها، و تعرض الثاين فوائد األفعال اؼب
األفعال اؼبزيدة ُب كتاب منت سفينة النجا و توضح معانيها، ٍب أتٌب الباحثة جدول األفعال 
 الثالثية اؼبزيدة ُب كتاب منت سفينة النجا.
اب "منت سفينة النجا" ادلبحث األول: عرض البياانت اليت فيها األفعال ادلزيدة يف كت
 لسامل بن عبدهللا بن سعيد ابن مسري احلضرمي.
 الكلمات اليت فيها األفعال ادلزيدة حبرف . ٔ
 عَّل  أ. وزن ف  
 ُعْضًوا َعَلى ُعْضوٍ  يُ ق دِّم   َأْن الَ ( ٔ
يقدم -يُ َقدُِّم ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده قدم
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة حرف من جنس -على وزن فعل
مَ -عينو أي تضعيفو على وزن فَ عَّلَ   يُ َقدُِّم. -يُ َفعُِّل، َقدَّ
 اْلَباءَ  ُيش دِّد  َوَأْن اَل  (ٕ
 


































-من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده شد ُيَشدَِّد ىو الفعل اؼبضارع
يفعل على بناء اؼبضاعف ٍب بزايدة حرف من جنس -يشد على وزن فعل
دَ -عينو أي تضعيفو على وزن فَ عَّلَ    ُيَشدُِّد.-يُ َفعُِّل، َشدَّ
ئ وُ َوَأْن يُزِْيَل اْلَقَذِر ِمْن أَْنِفِو، َوَأْن ( ٖ  يُ و ضِّّ
ئَ  -الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده وضئىو الفعل اؼبضارع من  يُ َوضِّ
يفعل على بناء اؼبثال الواو ٍب بزايدة حرف من جنس -يضئ على وزن فعل
ُئ.-يُ َفعُِّل، َوضَّئَ -عينو أي تضعيفو على وزن فَ عَّلَ   يُ َوضِّ
 ب. وزن ف اع ل  
 َصْفَحَتُو َوَحَشَفَتوُ  ُُي اوِّز  َوَأْن اَل ( ٔ
جيوز -جُيَاِوَز ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده جاز
يفعل على بناء األجوف الواو  ٍب  بزايدة األلف بُت الفاء و -على وزن فعل
‌   جُيَاِوُز. -يُ َفاِعُل، َجاَوزَ -العُت على وزن فَاَعلَ 
‌َدِقْيٌق َوكَبُْوهُ  ُُي الِّط وُ  َوَأْن اَل  (ٕ
-ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده خلطخُيَاِلَط 
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة األلف بُت -خيلط على وزن فعل
 خُيَاِلُط.-يُ َفاِعُل، َخاَلطَ -الفاء و العُت على وزن فَاَعلَ 
 يُ ت ابِّع وُ  ُب ُسنٍَّة فَاِحَشِة اْلُمَخاَلَفِة، َوَأنْ  ُُي الِّف وُ  َوَأْن اَل (ٖ
-خُيَاِلَف ىو الفعل اؼباضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده خلف
يفعل  على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة األلف بُت -خيلف على وزن فعل
 خُيَاِلُف.-يُ َفاِعُل، َخاَلفَ -الفاء و العُت على وزن فَاَعلَ 
 


































يتبع -زيد حبرف، و ؾبرده تبعيُ َتاِبَع ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼب
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة األلف بُت الفاء و -على وزن فعل
 يُ َتاِبُع.-يُ َفاِعُل، اَتبَعَ -العُت على وزن فَاَعلَ 
 ج.وزن أ ف ْع ل  
 اْلُوُضْوءَ  أ ْبط ل   َما( ٔ
يبطل -بطلأَْبَطَل ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده 
يفعل على بناء الصحيح السامل  ٍب بزايدة مهزة القطع ُب أولو -على وزن فعل
عَ     يُ ْبِطُل.-يُ ْفِعُل، أَْبَطلَ -لَ على وزن أَف ْ
ُلوُ ( َو ٕ  : َأْن يَ ْغِسَل َسْوأَتَ ْيوِ أ ْكم 
يكمل -َأْكَمُل ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده كمل
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة مهزة القطع ُب أولو -على وزن فعل
َعلَ   ُيْكِمُل.-يُ ْفِعُل، َأْكَملَ -على وزن أَف ْ
نُ َها َمَعَها وَ ٖ  َحَياتُوُ  أ ْمك ن تْ ( َولِْلَمْرأَِة ِإَذا ُدِفَن َجِني ْ
-أَْمَكَنْت ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده مكن
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة مهزة القطع ُب -زن فعلديكن على و 
َعلَ   دُيِْكُن.-يُ ْفٍعُل، أَْمَكنَ -أولو على وزن أَف ْ
ْومِ  أ ْفس د   ( َعَلى َمنْ ٗ َماٍع اَتمٍّ آٍبٍِ بِِو لِلصَّ  َصْوَمُو ُب َرَمَضاَن يَ ْوًما َكاِماًل جِبِ
    يفسد -اؼبزيد حبرف، و ؾبرده فسدأَْفَسَد ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي  
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة مهزة القطع ُب أولو -فعل  على وزن
َعلَ   يُ ْفِسُد.-يُ ْفٍعُل، أَْفَسدَ -على وزن أَف ْ
 ظَاانَّ اْلُغُرْوَب فَ َباَن ِخالَفُُو أَْيًضا أ ْفط ر   ( َعَلى َمنْ ٘
 


































يفطر -الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده فطرأَْفطََر ىو الفعل اؼباضى من الفعل 
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة مهزة القطع ُب أولو -على وزن فعل
َعلَ   يُ ْفِطُر.-يُ ْفِعُل، أَْفَطرَ -على وزن أَف ْ
نْ َيا ُمْسِلَما َوَواِلَديَّ  ُُيْرج نِّ  ( َنْسَأُل هللَا اْلَكرًِْنَ جِبَاِه نَِبيِِّو اْلَوِسْيِم َأنْ ٙ ِمَن الدُّ
 َوَأِحبَّاِئي َوَمْن ِإيَلَّ  انْ َتَمى
-خُيْرَج  ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرف، و ؾبرده خرج
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة مهزة القطع ُب -خيرج على وزن فعل
َعلَ   خُيْرُِج.-يُ ْفِعُل، َأْخرَجَ -أولو على وزن أَف ْ
فبا سبق ذكره أن األفعال اؼبزيدة حبرف عدده اثنا عشر فعال. و ىي على وزن 
 فاعل، فّعل، أفعل.
 الكلمات اليت فيها األفعال ادلزيدة حبرفني, ٕ
ت  ع ل    أ. وزن اِّف ْ
فَّ النَِّجُس، َوَأْن اَل ٔ ت قِّل  ( َوَأْن اَل جيَِ  ي  ن ْ
َتِقَل ىو الفعل اؼبضارع من الف عل  -الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده نقليَ ن ْ
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة مهزة ُب أولو و -ينقل على وزن فعل
تَ َعلَ  َتِقُل.-يَ ْفَتِعُل، اِنْ تَ َقلَ -التاء بُت الفاء و العُت على  اِف ْ  يَ ن ْ
 فَ ْرًضاِمْن فُ ُرْوِضِو ُسنَّةٌ  ي  ْعت قِّد   َوَأْن اَل ( ٕ
يعقد -اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده عقديَ ْعَتِقَد ىو الفعل 
يفعل على بناء الصحيح السامل  ٍب بزايدة مهزة ُب أولو و التاء -على وزن فعل
تَ َعلَ   يَ ْعَتِقُد.-يَ ْفَتِعُل، ِاْعتَ َقدَ -بُت الفاء و العُت على وزن اِف ْ
 َأْشَياءَ  ُوُضْوُؤُه َحرَُم َعَلْيِو أَْربَ َعةُ  انْ ت  ق ض  َمِن ( ٖ
 


































-انْ تَ َقَض ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده نقض
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة مهزة ُب أولو و -ينقض على وزن فعل
تَ َعلَ  َتِقُض.-يَ ْفَتِعُل، اِنْ تَ َقضَ -التاء بُت الفاء و العُت على وزن اِف ْ  يَ ن ْ
َلوُ  ُي ْت هِّد  َوَأْن ( ٗ َلِة قَ ب ْ  ُب اْلِقب ْ
جيهد -جَيَْتِهَد ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده جهد
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة اؽبمزة ُب أولو و التاء -على وزن فعل
تَ َعلَ   جَيَْتِهُد.-يَ ْفَتِعُل، ِاْجتَ َهدَ -بُت الفاء و العُت على وزن اِف ْ
ْمِس َحىتَّ ( ٘  َقْدَر ُرْمحٍ  ت  ْرت فِّع  ِعْنَد طُُلْوِع الشَّ
يرفع -تَ ْرَتِفَع ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده رفع
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة اؽبمزة ُب أولو و التاء -على وزن فعل
تَ َعلَ   يَ ْرَتِفُع.-ِاْرتَ َفعَ  يَ ْفَتِعُل،-بُت الفاء و العُت على وزن اِف ْ
 ُب َمْسِجٍد َأْو ُب َثاَلشباَئِة ِذرَاٍع تَ ْقرِيْ ًبا ُي ْت مِّع اَوَأْن ( ٙ
جيمع -جَيَْتِمَعا ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده صبع
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة اؽبمزة ُب أولو و التاء -على وزن فعل
تَ َعلَ  بُت  جَيَْتِمُع.-يَ ْفَتِعُل، ِاْجَتَمعَ -الفاء و العُت على وزن اِف ْ
 دبَُتمٍّ ُب ُجْزٍء ِمْن َصاَلتِوِ  ي  ْقت دِّي   َوَأْن اَل ( ٚ
-يَ ْقَتِدَي ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده قدى
اؽبمزة ُب أولو و  يفعل على بناء الناقص اليائي ٍب بزايدة-يقدى على وزن فعل
تَ َعلَ  َتَدى-التاء بُت الفاء و العُت على وزن اِف ْ  يَ ْقَتِدى.-يَ ْفَتِعُل، اِق ْ
 ب. وزن ت  ف عَّل  
 ي  ت  غ ي َّرْ ِبُوقُ ْوِع النََّجاَسِة ِفْيِو َوِإْن ملَْ  ي  ت  ن جَّسُ  اْلَقِلْيلُ ( ٔ
 


































ُس ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و  -ؾبرده قبسيَ تَ َنجَّ
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة التّاء ُب أولو -ينجس على وزن فعل 
سَ -و تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ  ُس.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َنجَّ  يَ تَ َنجَّ
يغَت -يَ تَ َغي َّْر ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده غار
جوف اليائي ٍب بزايدة التّاء ُب أولو و يفعل على بناء األ-على وزن فعل
 يَ تَ َغي َُّر.-َفعَُّل، تَ َغي َّرَ يَ تَ -تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ 
ُر الَ ( ٕ  طَْعُمُو َأْوَلْونُُو َأْو رحِْيُوُ  ت  غ ي َّر   ِإالَّ ِإَذا ي  ت ج نَّسُ َواْلَماُء اْلَكِثي ْ
ُس ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي  -اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده قبسيَ تَ َنجَّ
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة التّاء ُب أولو -ينجس على وزن فعل 
سَ -و تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ  ُس.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َنجَّ  يَ تَ َنجَّ
يغَت -تَ َغي ََّر ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده غار
عل على بناء األجوف اليائي ٍب بزايدة الّتاء ُب أولو و يف-على وزن فعل
 يَ تَ َغي َُّر.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َغي َّرَ -تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ 
 ِلُكلِّ فَ ْرضٍ  ي  ت  ي مَّم  ( َوَأْن ٖ
َم ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده ًنّ  ديّم -يَ تَ َيمَّ
ناء اؼبضاعف ٍب بزايدة الّتاء ُب أولو و تضعيف يفعل على ب-على وزن فعل
مَ -العُت على وزن تَ َفعَّلَ  ُم.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َيمَّ  يَ تَ َيمَّ
َم لَِفْقِدهِ  ت  و ىَّمُ ( وَ ٗ  اْلَماِء ِإْن تَ َيمَّ
ُم ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده وىم  يوىم -تَ َوىَّ
يفعل على بناء اؼبثال الواو  ٍب بزايدة الّتاء ُب أولو و تضعيف -على وزن فعل
مَ -العُت على وزن تَ َفعَّلَ  ُم.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َوىَّ  يَ تَ َوىَّ
 بِنَ ْفِسَها َت  لَّل تْ ( اػْبَْمُر ِإَذا ٘
 


































-لََّلْت ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده خلّ زبََ  
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة الّتاء ُب أولو و -خيّل على وزن فعل
 يَ َتَخلَُّل.-يَ تَ َفعَُّل، زَبَلَّلَ -تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ 
 ذِْكٌر َأْجَنِبّّ  ي  ت خ لَّل ه اَوَأْن اَل ( ٙ
َتَخلََّل ىو الفعل اؼباضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده على يَ 
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة الّتاء ُب أولو و -خيّل وزن فعل-خلّ 
 يَ َتَخلَُّل.-يَ تَ َفعَُّل، زَبَلَّلَ -تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ 
 حِبَرََكِتوِ  ي  ت ح رَّكُ  َوَأْن اَل َيْسُجَد َعَلى َشْيءٍ (ٚ
-يَ َتَحرَُّك ىو الفعل اؼباضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده حرك
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة الّتاء ُب أولو -حيرك على وزن فعل
 يَ َتَحرَُّك.-يَ تَ َفعَُّل، رَبَرَّكَ -و تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ 
 ْيِو ُب اْلَموِقفِ َعلَ  ي  ت  ق دَّم   َوَأْن اَل ( ٛ
َم ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده قدم -يَ تَ َقدَّ
على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة الّتاء ُب أولو و  -يقدم على وزن فعل
مَ -تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ  ُم.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َقدَّ  يَ تَ َقدَّ
 ُخْطبَ َتانِ  ي  ت  ق دَّم ه اَأْن اَل َتْسِبَقَها َواَل تُ َقارِنَ َها صُبَُعٌة ُب تِْلَك اْلبَ َلِد، َوَأْن ( ٜ
َم ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده قدم -يَ تَ َقدَّ
على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة الّتاء ُب أولو و  -يقدم على وزن فعل
مَ - على وزن تَ َفعَّلَ تضعيف العُت ُم.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َقدَّ  يَ تَ َقدَّ
 ظَاانِّ بَ َقاَء الَّْيِل فّ َباَن ِخاَلفُوُ  ت س حَّر   َو الثَّاِلُث: َعَلى َمنْ ( ٓٔ
 


































َر ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده سحر -َتَسحَّ
بزايدة الّتاء ُب أولو  يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب-يسحر على وزن فعل
رَ -و تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ  ُر.-يَ تَ َفعَُّل، َتَسحَّ  يَ َتَسحَّ
ْيَع الن ََّهارِ  ت  ع دَّىَوإبِِْغَماٍء َو ُسْكٍر ( ٔٔ ا صبَِ  ِبِو ِإْن َعمَّ
ى ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده عدى -تَ َعدَّ
على بناء الناقص اليائي ٍب بزايدة الّتاء ُب أولو يفعل -يعدى على وزن فعل
ى-و تضعيف العُت على وزن تَ َفعَّلَ  ى.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َعدَّ  يَ تَ َعدَّ
 ج.وزن اِّنْ ف ع ل  
طَُة :( ٔ مُ  َواْلُمتَ َوسِّ ق سِّ : َعْيِنيٍَّة، َوُحْكِميَّةٍ  ت  ن ْ  َعَلى ِقْسَمُْتِ
َقِسُم ىو الفعل اؼباضارع من الفعل الثالث  -ي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده قسمتَ ن ْ
يفعل على بناء الصحيح السامل ٍب بزايدة اؽبمزة و -يقسم على وزن فعل
َقِسُم.-َفِعُل، اِنْ َقَسمَ يَ نْ -النون ُب أولو على وزن اِنْ َفَعلَ   يَ ن ْ
 د.وزن ت  ف اع ل  
 َنْظُم َصاَلهِتَِما ي  ت  و اف ق   َوَأنْ ( ٔ
-الثالثي اؼبزيد حبرفُت، و ؾبرده وقق يَ تَ َواَفَق ىو الفعل اؼبضارع من الفعل
يفعل على بناء اؼبثال الواو ٍب بزايدة التّاء ُب أولو -يوفق على وزن فعل
 يَ تَ َواَفَق.-َفاَعُل، تَ َواَفقَ يَ تَ -واأللف بُت الفاء و العُت على وزن تَ َفاَعلَ 
فعال. و ىي  ينفبا سبق ذكره أن األفعال اؼبزيدة حبرفُت عدده عشر 
 .على وزن افتعل، تفّعل، انفعل، تفاعل
 . الكلمات اليت فيها األفعال ادلزيدة بثالثة أدرفٖ
 إِلَْيِو َسِبْياًل  اْست ط اع  ( َو ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن ٔ
 


































اْسَتطَاَع ىو الفعل اؼباضى من الفعل الثالثي اؼبزيد بثالثة أحرف، و ؾبرده 
بناء األجوف اليائي ٍب بزايدة اؽبمزة يفعل على -يطيع على وزن فعل-طاع
-َيْستَ ْفِعُل، ِاْسَتطَاعَ -وصل و السُت و التاء ُب أولو على وزن ِاْستَ ْفَعلَ 
 َيْسَتِطْيُع.
َنُة ِىَي ُسُكْوٌن بَ ْعَد َحرََكٍة حِبَْيُث ٕ  ُكلُّ ُعْضٍو ؿَبَلَُّو ِبَقْدِر:   ي ْست قِّر  (  الطَُّمْأنِي ْ
 ُسْبَحاَن هللاِ 
رُّ ىو الفعل اؼبضارع من الفعل الثالثي اؼبزيد بثالثة أحرف، و ؾبرده َيْسَتقِ 
يفعل على بناء اؼبضاعف ٍب بزايدة  اؽبمزة وصل و -يقّر على وزن فعل-قرّ 
.-َيْستَ ْفِعُل، ِاْستَ َقرَّ -السُت و التاء ُب أولو على وزن ِاْستَ ْفَعلَ   َيْسَتِقرُّ
رف عدده اثنان فعال. و ىي على فبا سبق ذكره أن األفعال اؼبزيدة بثالثة أح
 وزن استفعل.
 
ادلبحث الثاين: عرض البياانت اليت فيها فوائد األفعال ادلزيدة يف كتاب "منت سفينة 
 النجا" لسامل بن عبدهللا بن سعيد ابن مسري احلضرمي.
 . فوائد الكلمة اليت فيها األفعال ادلزيدة حبرفٔ
 أ. وزن ف  عَّل  
 ُعْضًوا َعَلى ُعْضوٍ  يُ ق دِّم   ( َأْن الَ ٔ
مَ -يُ َقدُِّم على وزن فَ عَّلَ   وفائدتو للتعديةيُ َقدُِّم. -يُ َفعُِّل، َقدَّ
 اْلَباءَ  ُيش دِّد  َوَأْن اَل ( ٕ
دَ -ُيَشدَِّد على وزن فَ عَّلَ   وفائدتو للتعديةُيَشدُِّد. -يُ َفعُِّل، َشدَّ
ئ وُ ( َوَأْن يُزِْيَل اْلَقَذِر ِمْن أَْنِفِو، َوَأْن ٖ  يُ و ضِّّ
 


































ئَ  ُئ.-يُ َفعُِّل، َوضَّئَ -على وزن فَ عَّلَ  يُ َوضِّ  وفائدتو للتعدية يُ َوضِّ
 ب. وزن ف اع ل  
 َصْفَحَتُو َوَحَشَفَتوُ  ُُي اوِّز  َوَأْن اَل ( ٔ
‌ وفائدتو للتعديةجُيَاِوُز. -يُ َفاِعُل، َجاَوزَ -جُيَاِوَز على وزن فَاَعلَ 
‌َدِقْيٌق َوكَبُْوهُ  ُُي الِّط وُ  َوَأْن اَل ( ٕ
 وفائدتو للتعدية خُيَاِلُط.-يُ َفاِعُل، َخاَلطَ -خُيَاِلَط على وزن فَاَعلَ 
 يُ ت ابِّع وُ  ُب ُسنٍَّة فَاِحَشِة اْلُمَخاَلَفِة، َوَأنْ  ُُي الِّف وُ  َوَأْن اَل (ٖ
 وفائدتو ؼبعٌت اجملرد خُيَاِلُف.-يُ َفاِعُل، َخاَلفَ -خُيَاِلَف على وزن فَاَعلَ 
 وفائدتو للمتابعة يُ َتاِبُع.-يُ َفاِعُل، اَتبَعَ -يُ َتاِبَع على وزن فَاَعلَ 
 ج.وزن أ ف ْع ل  
 اْلُوُضْوءَ  أ ْبط ل   َما( ٔ
عَ   وفائدتو للتعدية يُ ْبِطُل.-يُ ْفِعُل، أَْبَطلَ -لَ أَْبَطَل على وزن أَف ْ
ُلوُ ( َو ٕ  : َأْن يَ ْغِسَل َسْوأَتَ ْيوِ أ ْكم 
َعلَ َأْكَمُل على وزن   وفائدتو للتعدية ُيْكِمُل.-يُ ْفِعُل، َأْكَملَ -أَف ْ
نُ َها َمَعَها وَ ٖ  َحَياتُوُ  أ ْمك ن تْ ( َولِْلَمْرأَِة ِإَذا ُدِفَن َجِني ْ
َعلَ   وفائدتو للتعدية دُيِْكُن.-يُ ْفٍعُل، أَْمَكنَ -أَْمَكَنْت على وزن أَف ْ
ْومِ َصْوَمُو ُب َرَمَضاَن يَ ْوًما   أ ْفس د   ( َعَلى َمنْ ٗ َماٍع اَتمٍّ آٍبٍِ بِِو لِلصَّ  َكاِماًل جِبِ
َعلَ    وفائدتو للتعدية يُ ْفِسُد.-يُ ْفٍعُل، أَْفَسدَ -أَْفَسَد على وزن أَف ْ
 ظَاانَّ اْلُغُرْوَب فَ َباَن ِخالَفُُو أَْيًضا أ ْفط ر   ( َعَلى َمنْ ٘
َعلَ   وفائدتو للتعدية يُ ْفِطُر.-يُ ْفِعُل، أَْفطَرَ -أَْفطََر على وزن أَف ْ
 


































نْ َيا ُمْسِلَما َوَواِلَديَّ  ُُيْرج نِّ  ( َنْسَأُل هللَا اْلَكرًِْنَ جِبَاِه نَِبيِِّو اْلَوِسْيِم َأنْ ٙ ِمَن الدُّ
 َوَأِحبَّاِئي َوَمْن ِإيَلَّ  انْ َتَمى
َعلَ خُيْرَج   وفائدتو للتعدية خُيْرُِج.-يُ ْفِعُل، َأْخرَجَ -على وزن أَف ْ
 فيها األفعال ادلزيدة حبرفني الكلمات اليت, ٕ
ت  ع ل    أ. وزن اِّف ْ
فَّ النَِّجُس، َوَأْن اَل ٔ ت قِّل  ( َوَأْن اَل جيَِ  ي  ن ْ
تَ َعلَ  َتِقَل على  اِف ْ َتِقُل.-يَ ْفَتِعُل، اِنْ تَ َقلَ -يَ ن ْ  وفائدتو ؼبعٌت اجملرد يَ ن ْ
 فَ ْرًضاِمْن فُ ُرْوِضِو ُسنَّةٌ  ي  ْعت قِّد   ( َوَأْن اَل ٕ
تَ َعلَ على  يَ ْعَتِقدَ   وفائدتو لالزباذ  يَ ْعَتِقُد.-يَ ْفَتِعُل، ِاْعتَ َقدَ -وزن اِف ْ
 ُوُضْوُؤُه َحرَُم َعَلْيِو أَْربَ َعُة َأْشَياءَ  انْ ت  ق ض  ( َمِن ٖ
تَ َعلَ  َتِقُض.-يَ ْفَتِعُل، اِنْ تَ َقضَ -انْ تَ َقَض على وزن اِف ْ  وفائدتو للمطاوعة يَ ن ْ
َلوُ  ُي ْت هِّد  َوَأْن ( ٗ َلِة قَ ب ْ  ُب اْلِقب ْ
تَ َعلَ   وفائدتو لالجتهاد جَيَْتِهُد.-يَ ْفَتِعُل، ِاْجتَ َهدَ -جَيَْتِهَد على وزن اِف ْ
ْمِس َحىتَّ ( ٘  َقْدَر ُرْمحٍ  ت  ْرت فِّع  ِعْنَد طُُلْوِع الشَّ
تَ َعلَ   وفائدتو للصَتورة يَ ْرَتِفُع.-يَ ْفَتِعُل، ِاْرتَ َفعَ -تَ ْرَتِفَع على وزن اِف ْ
 ُب َمْسِجٍد َأْو ُب َثاَلشباَئِة ِذرَاٍع تَ ْقرِيْ ًبا ُي ْت مِّع اَأْن وَ ( ٙ
تَ َعلَ   وفائدتو للمشاركة جَيَْتِمُع.-يَ ْفَتِعُل، ِاْجَتَمعَ -جَيَْتِمَعا على وزن اِف ْ
 دبَُتمٍّ ُب ُجْزٍء ِمْن َصاَلتِوِ  ي  ْقت دِّي   َوَأْن اَل ( ٚ
تَ َعلَ  َتَدىيَ ْفَتِعلُ -يَ ْقَتِدَي على وزن اِف ْ  وفائدتو للطلب يَ ْقَتِدى.-، اِق ْ
 ب. وزن ت  ف عَّل  
 ي  ت  غ ي َّرْ ِبُوقُ ْوِع النََّجاَسِة ِفْيِو َوِإْن ملَْ  ي  ت  ن جَّسُ  اْلَقِلْيلُ ( ٔ
 


































ُس على وزن تَ َفعَّلَ  سَ -يَ تَ َنجَّ ُس.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َنجَّ  وفائدتو للصَتورة يَ تَ َنجَّ
 وفائدتو للصَتورة يَ تَ َغي َُّر.-َفعَُّل، تَ َغي َّرَ يَ تَ -يَ تَ َغي َّْر على وزن تَ َفعَّلَ 
ُر الَ ( ٕ  طَْعُمُو َأْوَلْونُُو َأْو رحِْيُوُ  ت  غ ي َّر   ِإالَّ ِإَذا ي  ت ج نَّسُ َواْلَماُء اْلَكِثي ْ
ُس على وزن تَ َفعَّلَ  سَ -يَ تَ َنجَّ ُس.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َنجَّ  وفائدتو للصَتورة يَ تَ َنجَّ
 وفائدتو للصَتورة يَ تَ َغي َُّر.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َغي َّرَ -تَ َفعَّلَ تَ َغي ََّر على وزن 
 ِلُكلِّ فَ ْرضٍ  ي  ت  ي مَّم  ( َوَأْن ٖ
َم على وزن تَ َفعَّلَ  مَ -يَ تَ َيمَّ ُم.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َيمَّ  وفائدتو لالزباذ  يَ تَ َيمَّ
َم لَِفْقِدهِ  ت  و ىَّمُ ( وَ ٗ  اْلَماِء ِإْن تَ َيمَّ
ُم على وزن تَ فَ   مَ -عَّلَ تَ َوىَّ ُم.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َوىَّ  وفائدتو لالزباذ يَ تَ َوىَّ
 بِنَ ْفِسَها َت  لَّل تْ ( اػْبَْمُر ِإَذا ٘
 وفائدتو للصَتورة يَ َتَخلَُّل.-يَ تَ َفعَُّل، زَبَلَّلَ -زَبَلََّلْت على وزن تَ َفعَّلَ  
 ذِْكٌر َأْجَنِبّّ  ي  ت خ لَّل ه ا( َوَأْن اَل ٙ
 وفائدتو للصَتورة يَ َتَخلَُّل.-يَ تَ َفعَُّل، زَبَلَّلَ -تَ َفعَّلَ يَ َتَخلََّل على وزن 
 حِبَرََكِتوِ  ي  ت ح رَّكُ  َوَأْن اَل َيْسُجَد َعَلى َشْيءٍ (ٚ
 وفائدتو للمطاوعة يَ َتَحرَُّك.-يَ تَ َفعَُّل، رَبَرَّكَ -على وزن تَ َفعَّلَ  يَ َتَحرَّكُ 
 َعَلْيِو ُب اْلَموِقفِ  ي  ت  ق دَّم   َوَأْن اَل ( ٛ
َم على وزن تَ َفعَّلَ  مَ -يَ تَ َقدَّ ُم.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َقدَّ  وفائدتو للتكلف يَ تَ َقدَّ
 ُخْطبَ َتانِ  ي  ت  ق دَّم ه اَأْن اَل َتْسِبَقَها َواَل تُ َقارِنَ َها صُبَُعٌة ُب تِْلَك اْلبَ َلِد، َوَأْن ( ٜ
َم على وزن تَ َفعَّلَ  مَ -يَ تَ َقدَّ ُم.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َقدَّ  فائدتو للتكلفو  يَ تَ َقدَّ
 ظَاانِّ بَ َقاَء الَّْيِل فّ َباَن ِخاَلفُوُ  ت س حَّر   َو الثَّاِلُث: َعَلى َمنْ ( ٓٔ
َر على وزن تَ َفعَّلَ  رَ -َتَسحَّ ُر.-يَ تَ َفعَُّل، َتَسحَّ  وفائدتو للتكلف يَ َتَسحَّ
ْيَع الن ََّهارِ  ت  ع دَّىَوإبِِْغَماٍء َو ُسْكٍر ( ٔٔ ا صبَِ  ِبِو ِإْن َعمَّ
 


































ى-ى على وزن تَ َفعَّلَ تَ َعدَّ  ى.-يَ تَ َفعَُّل، تَ َعدَّ  وفائدتو للتكلف يَ تَ َعدَّ
 ج.وزن اِّنْ ف ع ل  
طَُة :( ٔ مُ  َواْلُمتَ َوسِّ ق سِّ : َعْيِنيٍَّة، َوُحْكِميَّةٍ  ت  ن ْ  َعَلى ِقْسَمُْتِ
َقِسُم على وزن اِنْ َفَعلَ   َقِسُم.-َفِعُل، اِنْ َقَسمَ يَ نْ -تَ ن ْ  وفائدتو للمطاوعة يَ ن ْ
 ت  ف اع ل  د.وزن 
 َنْظُم َصاَلهِتَِما ي  ت  و اف ق   َوَأنْ ( ٔ
 وفائدتو للمشاركة يَ تَ َواَفَق.-يَ تَ َفاَعُل، تَ َواَفقَ -يَ تَ َواَفَق على وزن تَ َفاَعلَ 
 . الكلمات اليت فيها األفعال ادلزيدة بثالثة أدرفٖ
 إِلَْيِو َسِبْياًل  اْست ط اع  ( َو ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن ٔ
 وفائدتو للطلب َيْسَتِطْيُع.-َيْستَ ْفِعُل، ِاْسَتطَاعَ -وزن ِاْستَ ْفَعلَ اْسَتطَاَع على 
َنُة ِىَي ُسُكْوٌن بَ ْعَد َحرََكٍة حِبَْيُث ٕ  ُكلُّ ُعْضٍو ؿَبَلَُّو ِبَقْدِر:   ي ْست قِّر  (  الطَُّمْأنِي ْ
 ُسْبَحاَن هللاِ 











































جدول األفعال ادلزيدة يف كتاب "منت سفينة النجا" لسامل بن عبدهللا بن سعيد ابن 
 مسري احلضرمي.
 جدول األفعال ادلزيدة حبرف و فوائدىا  ( أ
 رقم الكلمة الصيغة اجملردة زايدة احلرف الوزن الفائدة
مُ  الفعل اؼبضارع يَ ْقُدمُ -َقَدمَ  حبرف يُ َفعِّلُ -فَ عَّلَ  للتعدية  ٔ يُ َقدِّ
 ٕ ُيَشدِّدَ  الفعل اؼبضارع َيُشدُّ -َشدَّ  حبرف يُ َفعِّلُ -فَ عَّلَ  للتعدية
ئَ  الفعل اؼبضارع َيَضئُ -َوَضئَ  حبرف يُ َفعِّلُ -فَ عَّلَ  للتعدية  ٖ يُ َوضِّ
 ٗ جُيَاِوزَ  الفعل اؼبضارع جَيُْوزُ -َجازَ  حبرف يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  للتعدية
 ٘ خُيَاِلطَ  الفعل اؼبضارع خَيِْلطُ -َخَلطَ  حبرف يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  للتعدية
 ٙ خُيَاِلفَ  الفعل اؼبضارع خَيَْلفُ -َخَلفَ  حبرف يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  عٌت اجملردؼب
َبعُ -تَِبعَ  حبرف يُ َفاِعلُ -فَاَعلَ  للمتابعة  ٚ يُ َتاِبعَ  الفعل اؼبضارع يَ ت ْ
َعلَ  للتعدية  ٛ أَْبَطلَ  الفعل اؼباضي يَ ْبَطلُ -َبِطلَ  حبرف يُ ْفِعلُ -أَف ْ
َعلَ  للتعدية  ٜ َأْكَملُ  الفعل اؼباضي َيْكَملُ -َكِملَ  حبرف يُ ْفِعلُ -أَف ْ
َعلَ  للتعدية  ٓٔ ْمَكَنتْ أَ  الفعل اؼباضي دَيُْكنُ -َمُكنَ  حبرف يُ ْفِعلُ -أَف ْ
َعلَ  للتعدية  ٔٔ أَْفَسدَ  الفعل اؼباضي يَ ْفِسدُ -َفَسدَ  حبرف يُ ْفِعلُ -أَف ْ
َعلَ  للتعدية  ٕٔ أَْفَطرَ  الفعل اؼباضي يَ ْفطُرُ -َفَطرَ  حبرف يُ ْفِعلُ -أَف ْ
َعلَ  للتعدية  ٖٔ خُيْرجَ  الفعل اؼبضارع خَيْرُجُ -َخرَجَ  حبرف يُ ْفِعلُ -أَف ْ
 
 
 جدول األفعال ادلزيدة حبرفني و فوائدىا  ( ب
 رقم الكلمة الصيغة اجملردة زايدة احلرف الوزن الفائدة
تَ َعلَ  ؼبعٌت اجملرد َتِقلَ  الفعل اؼبضارع يَ ْنِقلُ -نَ َقلَ  حبرفُت يَ ْفَتِعلُ -اِف ْ  ٔ يَ ن ْ
 


































تَ َعلَ  لالزباذ  ٕ يَ ْعَتِقدَ  الفعل اؼبضارع يعقد-عقد حبرفُت يَ ْفَتِعلُ -اِف ْ
تَ َعلَ  للمطاوعة  ٖ انْ تَ َقضَ  الفعل اؼباضي ينقض-نقض حبرفُت يَ ْفَتِعلُ -اِف ْ
تَ َعلَ  لالجتهاد  ٗ جَيَْتِهدَ  الفعل اؼبضارع جيهد-جهد حبرفُت يَ ْفَتِعلُ -اِف ْ
تَ َعلَ  للصَتورة  ٘ تَ ْرَتِفعَ  الفعل اؼبضارع يرفع-رفع حبرفُت يَ ْفَتِعلُ -اِف ْ
تَ َعلَ  للمشاركة  ٙ جَيَْتِمَعا الفعل اؼبضارع جيمع-صبع حبرفُت يَ ْفَتِعلُ -اِف ْ
تَ َعلَ  للطلب  ٚ يَ ْقَتِديَ  الفعل اؼبضارع يقدى-قدى حبرفُت يَ ْفَتِعلُ -اِف ْ
سُ  الفعل اؼبضارع يَ ْنَجسُ -قَبَسَ  حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  للصَتورة  ٛ يَ تَ َنجَّ
رُ -َغارَ  حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  للصَتورة  ٜ يَ تَ َغي َّرْ  الفعل اؼبضارع يَِغي ْ
مَ  الفعل اؼبضارع دَيَمُّ -ًَنَّ  حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  لالزباذ  ٓٔ يَ تَ َيمَّ
مُ  الفعل اؼباضي يوىم-وىم حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  لالزباذ  ٔٔ تَ َوىَّ
 ٕٔ زَبَلََّلتْ  الفعل اؼباضي خيلل-خلل حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  للصَتورة
 ٖٔ يَ َتَخلَّلَ  الفعل اؼبضارع خيلل-خلل حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  للصَتورة
 ٗٔ يَ َتَحرَّكُ  الفعل اؼبضارع حيرك-حرك حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  للمطاوعة
مَ  الفعل اؼبضارع يقدم-قدم حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  للتكلف  ٘ٔ يَ تَ َقدَّ
مَ  الفعل اؼبضارع يقدم-قدم حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  للتكلف  ٙٔ يَ تَ َقدَّ
رَ  الفعل اؼباضي يسحر-سحر حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  للتكلف  ٚٔ َتَسحَّ
ى الفعل اؼباضي يعدى-عدى حبرفُت يَ تَ َفعَّلُ -تَ َفعَّلَ  للتكلف  ٛٔ تَ َعدَّ
َفِعلُ -اِنْ َفَعلَ  للمطاوعة َقِسمُ  الفعل اؼبضارع يقسم-قسم حبرفُت يَ ن ْ  ٜٔ تَ ن ْ








































 جدول األفعال ادلزيدة بثالثة أدرف و فوائدىا   ( ت
 رقم الكلمة الصيغة اجملردة زايدة احلرف الوزن الفائدة
 ٔ اْسَتطَاعَ  الفعل اؼباضي َيِطْيعُ -طَاعَ  بثالثة أحرف َيْستَ ْفِعلُ -ِاْستَ ْفَعلَ  للطلب















































 نتائج البحث .ٔ
األفعال ادلزيدة و فوائدىا  قد حبثت الباحثة ُب ىذا البحث ربت العنوان "
يف كتاب "منت سفينة النجا لسامل بن عبد هللا بن سعيد ابن مسري احلضرمي" 
 فتستنتج الباحثة نتائج البحث كما يلي:
سة و أ. البياانت اليت فيها األفعال اؼبزيدة ُب كتاب منت سفينة النجا ىي طب
  فعال مزيدا.ُتثالث
 األفعال اؼبزيدة حبرف أيٌب على ثالثة أوزان: (ٔ
 َصْفَحَتُو َوَحَشَفَتوُ  ُُي اوِّز  ( وزن "فاعل" أربعة كلمة مثل: َوَأْن اَل ٔ)
ُعْضًوا َعَلى  يُ ق دِّم   ( وزن "فّعل" ثالثة كلمة مثل: َأْن الَ ٕ)
 ُعْضوٍ 
 اْلُوُضْوءَ  أ ْبط ل   ( وزن "أفعل" ستة كلمة مثل: َماٖ)
 اؼبزيدة حبرفُت أيٌب على أربعة أوزان: (  األفعالٕ
ُوُضْوُؤُه َحُرَم  انْ ت  ق ض  (  وزن "افتعل" سبعة كلمة مثل: َمِن ٔ)
 َعَلْيِو أَْربَ َعُة َأْشَياءَ 
 َت  لَّل تْ ( وزن "تفّعل" إحدى عشرة كلمة مثل: اػْبَْمُر ِإَذا ٕ)
 بِنَ ْفِسَها
 


































طَ ٖ) مُ  ُة :( وزن "انفعل" واحد كلمة مثل: َواْلُمتَ َوسِّ ق سِّ  ت  ن ْ
: َعْيِنيٍَّة، َوُحْكِميَّةٍ   َعَلى ِقْسَمُْتِ
َنْظُم  ي  ت  و اف ق   ( وزن "تفاعل" واحد كلمة مثل: َوَأنْ ٗ)
 َصاَلهِتَِما 
 ( األفعال اؼبزيدة بثالثة أحرف أيٌب على واحد وزن:ٖ
( وزن "استفعل" اثنا كلمة مثل: َو ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن ٔ)
 إِلَْيِو َسِبْياًل  اْست ط اع  
 ب. فوائد األفعال اؼبزيدة كما يلي:
 ( فوائد األفعال اؼبزيدة حبرف :ٔ
 َصْفَحَتُو َوَحَشَفَتوُ  ُُي اوِّز  أ. للتعدية : َوَأْن اَل 
 ُب ُسنٍَّة فَاِحَشِة اْلُمَخالََفةِ  ُُي الِّف وُ  ب. ؼبعٌت اجملرد : َوَأْن اَل 
 ( فوائد األفعال اؼبزيدة حبرفُت : ٕ
 ِبُوقُ ْوِع النََّجاَسِة ِفْيوِ  ي  ت  ن جَّسُ  أ. للصَتورة : اْلَقِلْيلُ 
 فَ ْرًضاِمْن فُ ُرْوِضِو ُسنَّةٌ  ي  ْعت قِّد   ب. لالزباذ : َوَأْن اَل 
َلوُ  ُي ْت هِّد  ت. لالجتهاد : َوَأْن  َلِة قَ ب ْ  ُب اْلِقب ْ
طَُة : مُ  ث. للمطاوعة : َواْلُمتَ َوسِّ ق سِّ : َعْيِنيٍَّة،  ت  ن ْ َعَلى ِقْسَمُْتِ
 َوُحْكِميَّةٍ 
 َعَلْيِو ُب اْلَموِقِف  ي  ت  ق دَّم   ج. للتكلف : َوَأْن اَل 
 


































 َنْظُم َصاَلهِتَِما ي  ت  و اف ق   ح. للمشاركة : َوَأنْ 
 دبَُتمٍّ ُب ُجْزٍء ِمْن َصاَلتِوِ  ي  ْقت دِّي   خ. للطلب : َوَأْن اَل 
 ثة أحرف :( فوائد األفعال اؼبزيدة بثالٖ
 إِلَْيِو َسِبْياًل  اْست ط اع  أ. للطلب : َو ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن 
 االقرتادات .ٕ
اغبمدهلل قد أسبت الباحثة البحث التكميلى بعون هللا وتوفيقو و ربت إشراف 
األستاذ أضبد شيخو اؼباجستَت، و ترجو الباحثة من هللا أن يكون ىذا البحث زايدة ُب 
 ومنافع كثَتة ؼبن قرأ ىذا البحث.علم اللغة العربية 
وكانت الكتابة بعيدة عن الكمال وكذا ال ربلو عن النقائص، فذلك ترجوا 
الباحثة من القراء بتقدًن اؼبالحظات واالصالحات الرشيدة واإلنتقادات البنائية، و 
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